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Yanlış Hisabs
BEN Pazarlan evden çıkmam. Eş dost, tanıdık gelir, asırlık zeytinlerin yerlere kadar sarkan dallarının neıti gölgeli­ğinde gelsin şıkı idim sohbet... Semaver kaynar, politika­
nın (P ) sinden konuşulmamak şarti.vle tarihten, edebiyattan, av­
cılıktan, seyahatlerden, mizahî vakalardan, hâtıralardan bahsede­
riz. arada yakası çözülmedik, gümrüğü alınmadık biraz dekolte 
bir fıkra yuvarlarız, vaktin nasıl geçtiğinin farkına varılmaz. 
Bu Pazar da böyle iken telefon çaldı. Pendik'ten bir dostum: 
— Sizi Pendik’e götürerek üzere araba ile gelip alacağız.
— Ben umumiyetle Pazarları çıkmam.
— Oldukça mühim bir meseledir. Sonra sizi bilhassa çok 
sevdiğiniz Necip Aşkın da bekliyor.
Şimdiye kadar ne o bana gelmiş, ne ben ona gitmişim. Ea- 
kat Necip Aşkınla yine de sevişiriz ve her rast gelişimizde han­
gimiz atik davranırsak birbirimize sitem ederiz.
__ Yalıu! bir gün zahmet et de bir kahvemi içmeğe gel.
— Allah inandırsın, bir dakika hatırımdan çıkmıyorsunuz. Herhalde 
geleceğim.
Yahut:
— Bir gün teşrif edin de bir balık yiyelim.
— Kırlangıca benzeyen «Öksüz» se yemem, çok sert.
— Elezdir ama pişhememişsiniz,
— Gelirim inşallah.
Araba ile gelip alacaklarına bakarsak pek sevdiğim Pendik in yeni 
bir derdi var. Marmara’nın bu incisi güzel, iakat talihsiz kadınlara ben­
ziyor. Onun hüsnünü takdir eden, onu bir Marmara Melikesi gibi giydi­
rip süslemesini bilen Azaryan Efendiden başka bir zevk-i-selım sahibi 
çıkmadı vesselam.
Halbuki Allah buraya dağ, tepe, yamaç, deniz, ada gibi tabiatta 
güzellik nâmına 11e varsa vermiş.
Burası kifayetli ellerde misline tesadüf edilemeyen bir inci olur, fakat 
olamıyor işte... Yapmıyorlar.
Bu güzeli tabiatın ona verdiği hâli ile bıraksalar razıyım. O güzel 
lepiska saçlarını mısır püskülü rengine boyuyorlar, kaşlarına kazan 
kulpu rastıklar çekiyorlar, burnunun ucuna da iizeri kıllı koca bir et 
beni oturtuyorlar. Âfet bir gudubet oluyor.
Ah bilseniz neler yapmadılar? Rahmetli Lûtfi Kırdar’ın valiliğinde 
Pavli Adasını hani binbir çeşit renk işlemeleri ile deniz üzerine seril­
miş bir Gördes halısına benzeyen Pavli Adasını vebaya tutulan sığırlara 
«tecrid mahalli» yapmak istediler. Devamlı neşriyat ile önüne geçebil­
dim. Hattâ bir yazımda elimdeki kalem isyan etti:
— Burasının vebalı sığırlara tahsisini hangi öküz düşündü?
Diye yazdım.
Bundan sonra Pendik’in Marmara sahilinde bir eşi daha olmayan o 
giizel koyu tersane yapmak istediler. Buna taraftar olan Beledi>e Reisi 
de münevver bir doktordu. Bu vandalizmin karşısında şahlandım ve mü­
cadele ettim. Doktorluğunu bilmem, fakat şehircilikten haberi olmadığı 
muhakkak olan bu zâtın ileri sürdüğü sebep şu idi:
— Burası tersane olursa Pendik’ in nüfusu artar, aşçı dükkânları, bak­
kallar açılır, Belediyeye vâıidat olur.
Evvel Allah kafasına vura vura Pendik’i kalafat işlerinden kur­
tardım.
Pendik’in son derdine gelelim:
Şimdiki Belediye Reisi benim dostumdur, fakat zaman zaman o da 
Pendik’i çirkinleştirmek için kriz geçiriyor. Ben ona bu yersiz hareket­
leri ihtar ile mükellefim. Dinler veya dinlemez, orasını bilmem, mâkul 
bir zat olduğuna göre dinleyeceğine ümidim var.
Pendik’te Fransız mahallesinden başlayarak Madalyon Bahçesine 
kadar uzanan bir sahil yolu vardır. Burası dünyanın en güzel su şehri» 
olan (Nis) iıı meşhur (Promönad dezangle) sinin minyatürüdür. Be­
lediye Reisi bu canını kornişin sahil kısmını duvarla bölmüş vc bara­
ka kabinler yaptırtarak plaj olmak üzere 300 liraya kiraya vermiş.
Pendikliler hu duvara Berlin duvarı gibi «Utanç Duvarı» diyorlar 
ve bütün Pendik bu duvara lâııet okuyor.
Pendik, düz bir kasaba olduğu için denizi ancak sahilden görülür. 
Sahil ise haSjcut nmlfdîr. Bu çirkin barakaların güzel PendfVin burnu­
na yapıştırılan et bellinden fark» yoktur.
Necip Aşkın'm evine gittiğim zaman taraçaıun önü bu pis duvarla 
perdelenmiş*!. Denizi arıyordum. Ev sahipleri:
__ Bundan sonra denizi görmek için yamaçlara çıkmak lâzım!
Diyorlar.
Reis Bey! Belediye halk demektir. Kendinizi halka sevdiriniz. Yan­
lış hesap Bağdad’dan döner!
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